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VAREMÆRKER 
VA 3887-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.12,55 VA 4090-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,36 
Privatbrauerei DIEBELS GmbH & Co. KG, 
Brauerei-Diebels-Strasse 1, D-4174 Issum 1/Nie-
derrhein, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 





S.P.C. LIMITED, Andrew Fairley Avenue, Shep-
parton, Victoria, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29, herunder konserverede frugter, grøntsa­
ger, kød og fisk, gele og syltetøj. 
VA 4091-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,37 
AUSTRAL 
JelfyFmit 
S.P.C. LIMITED, Andrew Fairley Avenue, Shep-
parton, Victoria, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
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Klasse 29, herunder konserverede frugter, grøntsa­
ger, kød og fisk, gele og syltetøj. 
VA 4102-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,55 
CBS Inc., 51, West 52 Street, New York, N.Y. 
10019, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: grammofonplader og indspillede bånd. 
VA 4109-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,15 
NATUFERM 
Apothekernes Laboratorium A.S., Harbitz Alle 
3, 0212 Oslo 2, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1. 
VA 4112-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl. 12,22 
DANSK 
BEDST 
DAGROFA A/S, Gammelager 13, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 16, 17, 21, 24, 25, 28-34. 
VA 4116-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,35 
Ashton-Tate, a Corporation of the State of Cali-
fornia, 20101, Hamilton Avenue, Torrance, Cali­
fornien 90502, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder datamaskineprogrammer opta­
get på magnetplader eller -bånd, 
klasse 16, herunder tryksager med tilknytning til 
datamaskiner, datamaskinehåndbøger, 
klasse 42, herunder datamaskineprogrammering. 
VA 4117-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,36 
ASHTONTATE 
Ashton-Tate, a corporation of the State of Cali-
fornia, 20101, Hamilton Avenue, Torrance, Cali­
fornien 90502, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder datamaskineprogrammer opta­
get på magnetplader og -bånd, 
klasse 16, herunder tryksager mod tilknytning til 
datamaskiner, datamaskinehåndbøger, 
klasse 42, herunder datamaskineprogrammering. 
VA 4118-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,37 
NEOTIGASON 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, 
Basel, Schweiz. 
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Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter samt hygiejniske produkter (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 4119-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,37 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, 2300 København. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 2. 
VA 4120-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,39 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
VA 4121-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,40 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 2. 
VA 4122-1985 Anm. 24.juL1985 Kl.12,41 
LEVONOVA 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, SF-00520 
Helsingfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, 10. 
VA 4128-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl. 12,47 
CHATEAU D'EMERINGES 
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU 
CHAREAU D'EMERINGES, Emeringes, F-69840 
Julienas, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 33: vin. 
Klasse 2. 
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VA 4129-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,48 
MOND 
Fruca, S.A., Carretera de El Palmar, 15, Benia-
jan, (Murcia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: alle slags friske frugter, herunder appel­
siner og citroner, og alle slags friske grøntsager. 
VA 4130-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,49 
Fruca, S.A., Carretera de El Palmar, 15, Benia-
jan (Murcia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: alle slags friske frugter, herunder appel­
siner og citroner, og alle slags friske grøntsager. 
VA 4131-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,50 
FRUCA.S .A ,  
Fruca, S.A., Carretera de El Palmar, 15, Benia-
jan (Murcia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: alle slags friske frugter, herunder appel­
siner og citroner, og alle slags friske grøntsager. 
VA 4135-1985 Anm. 25.jul.1985 Kl.9,01 
PLURANGO 
Rimi A/S, 5750 Ringe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 4140-1985 Anm. 25.jul.1985 Kl.12,11 
CHERRY COCA-COLA 
The Coca-Cola Company, a Corporation of the 
State of Delavs^are, 310, North Avenue, N.W., 
Atlanta, Georgia 30313, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 4141-1985 Anm. 25.jul.1985 Kl.12,12 
CHERRY COKE 
The Coca-Cola Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 310, North Avenue, N.W., 
Atlanta, Georgia 30313, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 4142-1985 Anm. 25.jul.1985 Kl.12,13 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
Klasse 32. 
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VA 4143-1985 Anm. 25.jul.1985 Kl.12,14 
SOILAX SOLID SYSTEMS 
Economics Laboratory, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, Osborn Building, St. Paul, 
Minnesqta, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 6, 9, 20. 
VA 4149-1985 Anm. 25.jul.1985 Kl.12,48 
EMBOLEX 
Sandoz Ltd, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 4150-1985 Anm. 25.jul.1985 Kl.12,49 
GENIUS 
General Electric Company, One River Road, 
Schenectady, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9. 
VA 4166-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,31 
THE OOLFER 
TEXFREE Kurt Kunz & Co., Hertistrasse 31, 
8304 Wallisellen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 4168-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,33 
SJOKBAER 
Aktiebolaget Fructus Fabriker, Box 11001, 161 
11 Bromma, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 4159-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.9,06 
CHESS 
Georg Muller A/S, Thomas Laubsgade 11-13, 
2100 København 0. 
Erhverv: importvirksomhed. 
Klasse 3: hårplejepræparater, herunder permanent­
væske. 
VA 4164-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,22 
STEPHANE KELIAN 
Stephane Kelian (S.A.), Avenue Robert Shuman, 
26300 Bourg-de-Peage, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj. 
Klasse 30: is. 
VA 4169-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,34 
t ADR 
ADR Applied Data Research (Europe) AG, Indu-
striestrasse 30, Kloten, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.apr.1985, anm. nr. 2545, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: databærere indeholdende optagne datapro­
grammer, nemlig magnetiske bånd, magnetiske dis­
ketter, magnetiske folier, magnetiske kort, magneti­
ske plader, 
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klasse 16: papirbånd, hullede bånd, hulkort og lig­
nende artikler, tryksager såsom instruktionshåndbø-
ger og manualer og brugervejledninger i forbindelse 
med dataprogrammer. 
VA 4172-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,38 
TRAVAMULSION 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, One Baxter Park-
way, Deerfield, Illinois 60015, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, herunder intravenøse fedtemulsioner. 
VA 4196-1985 Anm. 29.jul.1985 Kl.12,47 
BULLE IMPERIALE 
CHAMPAGNE MOET & CHANDON, socicte 
anonyme, 20, Avenue de Champagne, F-51200 
Epernay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35. 
VA 4200-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl.9,15 
GIORGIO 
SCANSON ApS, Arnold Nielsens Boulevard 77-
79 2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand og tandplejemidler. 
VA 4212-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl.11,06 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 4222-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl. 12,23 
BRAMIN-HEPA 
Pfrimmer + Co. Pharmazeutische Werke Erlan-
gen GmbH, Hofmannstrasse 26, 8520 Erlangen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler i form af tyggetabletter og/ 
eller drikke til behandling af hjernefunktionsforstyr­
relser ved kroniske leversygdomme (portosystemisk 
enzephalopathi). 
VA 4228-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl. 12,48 
WL 
WILLIAM LEVENE LIMITED, 36-38, Willesden 
Lane, London NW6 7ST, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 8, 9, 20, 21. 
VA 4231-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl.12,53 
UNO-LIN 
RIKER LABORATORIES, INC., a corporation 
of the State of Delaware, 19901, Nordhoff Street, 
Northridge, Californien 91324, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer 
til brug ved behandling af sygdomme hos mennesker. 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
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VA 4232-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl.12,54 
DUSSELDORFER ORIGINAL 
DUSSELDORFER SENF- UND KONSERVE-
NINDUSTRIE FRENZEL GMBH & CO. KG, Ki-
eshecker Weg 240, D-4000 Diisseldorf 30, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.jul.l985, anm. nr. D 41147/30 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: sennep. 
VA 4233-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl.12,55 
ROUNDS 
'//mmm////////m 
FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba (Province of Cuneo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.maj 1985, anm. nr. 40552-C/85, 
Italien, for så vidt angår Klasse 30, især konditori-
og konfekturevarer, brød og andre bageriprodukter. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især konditori- og konfekturevarer, brød 
og andre bageriprodukter. 
VA 4237-1985 Anm. 31.jul.l985 Kl.10,02 
RUNNing GOLD 
Beavers Jeans Denmark ApS, W. Bruelsvej 3, 
9800 Hjørring. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4247-1985 Anm. 31.juI.1985 Kl.12,40 
MOORE 
MOORE BUSINESS FORMS INC., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 300, Lang Boule­
vard, Grand Island, N.Y. 14072, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35: leasing af udstyr til håndtering og be­
handling af formularer. 
VA 4263-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.10,05 
Firmaet Østjysk Serviceudlejning v/Tove Hart-
lev Madsen, Flegmade 7, 7100 Vejle. 
Erhverv: udlejningsvirksomhed. 
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Klasse 16: papirduge og servietter, lys og lyskranse 
samt engangsservice, 
klasse 42: serviceudlejning. 
VA 4265-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.10,07 
VISA POTTY 
Sanitation Equipment Limited, 35, Citron Court, 
Concord, Ontario L4K 2S7, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 11, herunder transportable toiletter. 
VA 4266-1985 Anm. I.aug.l985 Kl. 10,08 
PASSPORT POTTY 
Sanitation Equipment Limited, 35, Citron Court, 
Concord, Ontario L4K 2S7, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 11, herunder transportable toiletter. 
VA 4271-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.12,22 
PRIAZZO 
Pizza Hut, Inc., 9111, E. Douglas Avenue, Wichi-
ta, Kansas 67207, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30, 42. 
VA 4278-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.12,48 
GEDEXCEL 
Societe Chimique des Charbonnages S.A., Tour 
Aurore, Place des Reflets, 92080 Paris La Defen-
se, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 8.feb.l985, anm. nr. 731095, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: plasticmaterialer i form af halvfabrikata. 
VA 4353-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,07 
HEIDI 
W. Kordes' Sohne, Rosenschulen, 2206, Klein 
Offenseth-Sparrieshoop, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosenplanter samt formerings­
materiale dertil. 
VA 4355-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl. 12,09 
TA'UD 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 4357-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl. 12,11 
ZEHO Hornung & Zeeb GmbH & Co., 7402 Kir-
chentellinsfurt. Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 4360-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl. 12,30 
STERCKEMAN 
S.A. Caravanes Sterckeman, 211, Rue Maurice 
Bouchery, 59113 Seclin, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 12, herunder køretøjer, campingvogne og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4366-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,01 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, karosserier 
til motorkøretøjer samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 16: papir og papirartikler, pap og papartikler, 
tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, fotografler, 
instruktions- og undervisningsmateriale (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande inklusive sports-
beklædning. 
VA 4382-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.9,02 
TOPTEX 
Toptex AG, 9496 Balzers, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.feb.l985, anm. nr. 6788, Fyr­
stendømmet Liechtenstein. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: programmer optaget på papir, bånd, kort 
eller plader til datamaskiner. 
VA 4431-1985 Anm. 12.aug.l985 Kl.12,01 
ROUSSEL UCLAF 
Roussel-Uclaf, S.A., 35, Blvd. des Invalides, 
F-75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1, 5. 
VA 4455-1985 Anm. 13.aug.l985 Kl.11,22 
SAFIRA CARATIA 
Oras Oy, Rauhankatu 28, SF-26100 Raumo 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 11. 
VA 4456-1985 Anm. 13.aug.l985 KI.11,23 
SAFIRA FAMILIA 
Oras Oy, Rauhankatu 28, SF-26100 Raumo 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 11. 
VA 4457-1985 Anm. 13.aug.l985 Kl. 12,05 
SCHROFF 
Schroff Gesellschaft mit beschrånkter Haftung, 
Industriegebiet, D-7541 Straubenhardt 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 4458-1985 Anm. 13.aug.l985 Kl.12,06 
PING KEMI 
Klaus Nicolai Olsen, Bakkehave 10, 2970 Hørs­
holm. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 2. 
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VA 4465-1985 Anm. 13.aug.l985 Kl.12,28 VA 4484-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl. 12,20 
DOPPLEX 
Huntleigh Technology Plc, 1-7, Wesley Avenue, 
London, NWIO 7BZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: ultrasoniske apparater og instrumenter, 
til anvendelse i medicinsk, kirurgisk, odontologisk 
og veterinært øjemed; medicinske, kirurgiske eller 
veterinære apparater og instrumenter, til overvåg­
ning og til måling eller til bestemmelse af blodstrøm­
men; medicinske, kirurgiske og veterinære appara­
ter og instrumenter til overvågning og kontrol af 
hjertet hos fostre; dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle forannævnte varer. 
DERNY agency Aktiebolag, Box 21033, 100 31 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: metalrammer, herunder særlig rammer til 
skilte og plakater, 
klasse 9: elektriske annonceringsindretninger sær­
lig lysskabe og lyskasser, 
klasse 20: rammer (ikke af metal) særlig rammer til 
skilte og plakater, skiltestativer. 
VA 4486-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl. 12,22 
ELASTOGUM 
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